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El siguiente artículo presenta la renovación urbana en el sector del Bronx, por medio del 
proyecto de vivienda Multifamiliar “Torres Los Mártires”. Tres definiciones, son el punto de 
partida de la propuesta, el Edificio como refugio, el Hábitat, en cuanto a calidad de vida, y la 
Vivienda, como proyecto arquitectónico. En este, se expone no solamente el impacto del 
elemento arquitectónico, sino las derivaciones que éste generará en su entorno inmediato; en 
cuanto a escenarios urbanos, dinámicas sociales, reactivación de usos inexistentes, población 
flotante, entre otros. Se busca, por medio de la arquitectura, dar impacto positivo en un lugar 
vulnerable, usando metodologías de inclusión, por medio del diseño de diferentes tipologías 
residenciales, que involucran a la mayoría de actores sociales, atrayendo a familias de diversa 
índole, estudiantes, personas con animales, y comunidad en general; reconociendo una 








The following article presents urban renewal in the Bronx sector, through a housing project 
“Los Mártires Towers”. Three definitions are the starting point of the proposal, the Building as 
a refuge, the Habitat, in terms of quality of life, and Housing, as an architectural project. In 
this, it is exposed not only the impact of the architectural element, but the derivations that it will 
generate in its immediate environment; in terms of urban scenarios, social dynamics, 
reactivation of nonexistent uses, floating population, among others. Through architecture, it is 
sought to give a positive impact in a vulnerable place, using inclusion methodologies, through 
the design of different residential typologies, involving the majority of social actors in the sector, 
thus attracting families of different types, like a students, people with animals, and general 
community; recognizing the positive reactivation of the place and, ultimately, the improvement 
of the quality of people life´s.  
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El presente artículo muestra el proceso que se llevó a cabo para la realización de la tesis de 
pregrado en Arquitectura, de la Facultad de Diseño de la Universidad Católica de Colombia. Este 
proyecto manifiesta una solución a la problemática asentada en una investigación y diagnóstico 
que se realizó en el sector de Los Mártires, en la ciudad de Bogotá. Se evidencia crecimiento 
demográfico y mayor ocupación en las periferias, por tanto se formula un proyecto urbano y 
arquitectónico que atienda necesidades culturales, sociales y económicas, sobre un contexto 
existente. Se busca revitalizar el sector y manifestar un modelo, que pueda  ser aplicado a futuro 
en otros sitios; pues el resultado de este diagnóstico, muestran el deterioro y el abandono de uno 
de los barrios más  antiguos en la ciudad de Bogotá.  
El perímetro escogido se encuentra en la Upz de la Sabana, ubicado al centro-oriente de la ciudad 
localidad Mártires; los límites físicos del sector de actuación fueron: Por el norte, Calle 13, al sur 
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Figura 1 - Perímetro de intervención. 
Fuente: Elaboración en grupo - Marcela Ospina, 2017. CC BY-NC-ND 
 
A partir de estos límites, se realiza un análisis de los sistemas de movilidad, los espacios y la 
situación socio-económica; asimismo la evaluación de los perímetros, ingresos hacia el sector, y 
las posibilidades de optimizar servicios y seguridad. 
La demanda que existe en espacios públicos, se ve aglomerada por el transporte motorizado y 
comercio informal. Por esta razón, la propuesta tiene como prioridad recuperar los áreas para 
escenarios urbanos y dinamizar trayectos de transeúntes de manera segura y con dimensiones 
proporcionales, accesibilidad a edificios de oficina o comercio, entre otros; esta primera medida, 
impactará positivamente los ingresos económicos de las empresas o establecimientos, ya que 
favorece el comercio informal con puestos internos, y optimiza los ya existentes. Esta medida, 
busca mejorar la calidad laboral del trabajador informal.  
La zona del centro cuenta con una accesibilidad conforme, variedad de usos del suelo, diferentes 
tipos de comercio, tanto informal como formal, hospitales, industrias, edificios de entidades 
públicas y privadas, variedad en tipología arquitectónica, entre otros; haciendo el análisis del 
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comercial en la zona, pero también alerta de la presencia de habitantes de calle, y consumo de 
sustancias psicotrópicas, lo cual se traduce en un entorno de inseguridad.  
 El centro de Bogotá conserva algunos vestigios del trazado antiguo. Con la propuesta, se busca 
transformar y adaptar nuevos conceptos, incluyendo nuevas tecnologías, y teniendo como 
directriz, que la ciudad se construye a medida que pasa el tiempo y que cada acontecimiento deja 
una huella para recordar más no para eliminar; asimismo se busca integrar edificaciones de 
tipologías existentes con las contemporáneas, adaptando y respetando el tejido de las calles como 
modelo de ciudad colonial, en el sector del Voto Nacional y San Victorino, donde predominaban 
las manzanas cuadradas y sus patios centrales; distinto a esto, los barrios que se fueron 
constituyendo más adelante, se fueron dividiendo en varias unidades para el máximo 
aprovechamiento espacial y a su vez, fueron eliminando estos espacios centrales. Vincular la 
ciudad con propuestas de equipamientos culturales, deportivos y vivienda, es la noción para tejer 
una ciudad con impacto social y desarrollo ambiental, agregar espacios convencionales de red-
tejido. 
Como lo menciona  Carlos Arturo Ospina Hernández, (2014), en el artículo, Ciudad y compromiso 
ciudadano en la historia de Occidente: “La historia del proceso ciudad-compromiso ciudadano 
interesa para entender el protagonismo de la ciudad como factor clave para la convivencia, el 
fortalecimiento de la democracia, el bienestar, la cultura, la educación, la economía, la política, la 
justicia, la creatividad, la participación ciudadana y, en general, para la robustez del tejido social”. 
(Pag.16). 
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El impacto de las determinantes socio-culturales que hay actualmente, según el análisis hecho, 
plantea una forma de actuar en pro de la calidad del lugar y del saneamiento del mismo, calidad 
para las personas del sector y atraer la población flotante, para conformar escenarios de distracción 
e identidad del sector; para esto se necesita tener las respuestas a preguntas que se generan después 
del diagnóstico debidamente estudiado, como lo son: 
 ¿Cómo una propuesta urbana mejora los problemas de inseguridad y de espacio público 
en 3 manzanas del sector? 
 ¿Cómo el proyecto arquitectónico genera calidad de espacios de vida y usos simultáneos, 
optimizando el suelo? 
 ¿Se puede desarrollar una estructura versátil y sustentable para el medio ambiente? 
Marco Conceptual e histórico.  
La propuesta quiere dar a conocer la historiografía del barrio y sus procesos de evolución en 
relación a su entorno, acontecimientos y hechos importantes, con el fin de reivindicar su memoria 
como esencia y reconociendo la vulnerabilidad presente con respecto al margen de violencia y en  
correspondencia también a  la situación social que actualmente atraviesa nuestro país.  
Como proceso de evolución y gran avance sobre este lugar, está el crecimiento de la ciudad por 
la actividad comercial entre población flotante o viajeros, y los mismos habitantes del sector que 
surgen debido a la creación de los ferrocarriles en 1954. Las memorias de los Salderos (personas 
que recorrían las calles con el objetivo de comprar y vender objetos usados) han sido importantes, 
ya que estos recorrían los barrios para recoger e intercambiar  los elementos que ya tenían 
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desgaste. Como lo menciona el estatuto colombiano, por medio de la constitución Nacional: “La 
cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la 
igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, 
la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación”. (Artículo 70, Proyecto 
de acuerdo 191 de 2013). 
Estas personas que con el tiempo se les llamó ropavejeros desde los años sesentas, se encontraban 
en época de violencia, donde los desplazamientos eran masivos a la ciudad, así que las personas 
llegaban a la Estación de la Sabana y se aglomeraban en este lugar, fomentando la creación de 
plazas de mercados. Debido a esto, muchas veces la imagen del sector se volvía caótica, generando 
intranquilidad en las personas por la inseguridad. Actualmente estos puntos de concentración se 
fueron convirtiendo en barrios como  “Cinco Huecos”, y “El Bronx”. Esta zona  tuvo  hasta el año 
2016 un alto grado de inseguridad, peligro, drogas y prostitución, por lo cual es importante 
dinamizar las estructuras espaciales que se planteen para mejorar el sector, como lo menciona 
Carlos Augusto Moreno-Luna (2016), en el artículo de Segregación en el espacio urbano de 
Soacha “Después de la década de los setenta, el proceso de crecimiento demográfico y la 
disminución de la intensidad de los flujos migratorios es la constante, así como el arribo a núcleos 
urbanos de un gran número de población desplazada por la violencia, en donde la urbanización 
pasa los límites de la capital, lo que progresivamente genera un nuevo modelo de desarrollo 
metropolitano (Dureau, 2002)”, (pag.50). 
¿Se puede recuperar la historia del sector, desarrollando una propuesta arquitectónica y 
urbana que se mimetice y responda correctamente en el sector? 
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Objetivo General.  
Diseñar un espacio urbano que respete las pre-existencias y posibilite el encuentro entre sus 
usuarios próximos; donde se desarrollen actividades de esparcimiento, que en un diagnóstico 
final, logren revitalizar el lugar,  desde  sus mismos habitantes. Asimismo, que la implantación 
solucione de manera progresiva las necesidades de las personas del sector.  
Objetivos específicos. 
 Identificar y solucionar la problemática de inseguridad en el sector. 
 Fomentar cultura, recreación y educación con la propuesta de equipamientos culturales y 
deportivos. 
 Reactivar y organizar el comercio existente para generar mayor espacio público. 
 Aumentar espacios de actividades pasivas como activas para la población por medio de 
escenarios urbanos. 
 Potencializar la vivienda en altura con calidad de vida y diversas tipologías, para la 
necesidad del usuario, relacionándola con uso comercial en el mismo proyecto 
arquitectónico. 
 Proponer un espacio para la integración de la comunidad, estimulado el deporte a distintos 
sectores de la población. 
 Proponer nuevas tecnologías eco-productivas en el sector,  que cumplan parámetros y 
normativas de los lotes existentes con valor patrimonial. 
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 Diseñar una Alameda, para aumentar espacio verde y buscar combatir la contaminación 
ambiental, y visual. 
Metodología 
El estudio contempla instrumentos  o herramientas como el Plan zonal, POT, Dane, la Upz de la 
Sabana, planteamientos y normativas del sector, teniendo criterios para la adaptación del área de 
construcción, sobre lotes con el 30%, en cuanto área libre e índices de construcción para el barrio 
los Mártires; pautas que vinculen nuevas propuestas, respetando y teniendo en cuenta los 
proyectos existentes de valor patrimonial.  
La metodología consiste en estructurar propuestas pequeñas para tejer la ciudad, valorizar las vías 
y generar demanda de equipamientos e infraestructura; asimismo, mitigar la inseguridad y 
recuperar la imagen del sector; introducir en los edificios nuevas tecnologías que respondan 
correctamente al lenguaje de los edificios existentes. 
Al investigar sobre la demografía del sector, el tipo de habitantes y el tipo de sociedad, se desglosa 
el análisis socio-económico, el cual muestra que a pesar de haber un buen porcentaje de uso de 
vivienda, la población que prima es flotante por la demanda de comercio formal e informal del 
sector.  
Para el progreso del análisis se tuvieron en cuenta tres fases: Analítica, propositiva y proyectual. 
Durante la fase analítica, se realizaron dos visitas al sitio, estas, permitieron un acercamiento a la 
población y su condición; sus necesidades sociales y de espacio público y paisajístico. Este 
proceso de estar como espectador de la situación, permitió sensibilizar acerca el ambiente actual, 
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sus olores y las variadas formas de contaminación ambiental. Por otra parte, como se había 
referido en el primer párrafo, se extrajo información de la Alcaldía y del Dane, para la 
identificación de datos formales del sector: características, historia y acontecimientos como 
evolución del mismo. El diagnóstico referido por los compañeros de Diseño, Grupo 1- 2017-2, en 
cuanto a análisis específicos por medio de censos y estadísticas de estructura de movilidad, 
ecológica, funcional, datos de morfología, condiciones actuales de lotes, edificios patrimoniales, 
permitió dar entendimiento de los problemas puntuales y sus distintos grados de dificultad y por 
ende, prioridad; asimismo, indagar acerca de las posibles soluciones y las nuevas propuestas 
urbanas y arquitectónicas que se encuentran en curso, por parte de algunos proponentes.                   
En cuanto a la fase propositiva el proyecto parte con un plan parcial de renovación urbana y 
nuevas estrategias de vivienda para el futuro, transformando las manzanas a intervenir, y 
permeando visuales paisajísticas que permitan apropiación; en este caso tres manzanas, limitadas 
por el norte con la Calle 12, oriente Av. Caracas, Sur calle 11 y occidente Carrera 17 (Figura 2), 
además darle al sector un nuevo tratamiento espacial, de zonas libres y espacios atrayentes, por 
medio de un plan de masas; un nuevo uso o mejoramiento de los existentes, y re potenciar el valor 
histórico que en cierto modo ha sido olvidado;  y por ende, permitiendo el abandono y los altos 
índices de violencia, ilegalidad y violación a los derechos humanos, que se mediatizaban 
constantemente.  
El valor patrimonial del sector, es un gran elemento a tener en cuenta en ésta fase propositiva, 
debe ser una de las condicionantes principales, pues tal como lo menciona Días, en  la Carta de 
Veracruz, (2001), Criterios para una política de actuación en los centros históricos de 
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Iberoamérica: “Todo ello conduce a considerar el centro histórico como el núcleo antiguo de una 
ciudad, con un valor simbólico, económico y social. Así, su revalorización debe considerar no 
solo los monumentos históricos, sino también los habitantes que son los protagonistas de la 








Figura 2 – Esquema – Propuesta plan de masas 
Fuente: Elaboración de grupo U.C.C. grupo 1 – Propia, 2017. CC BY-ND 
 
La fase proyectual aterriza el proyecto arquitectónico-funcional, exponiendo su variedad en usos 
que dan solución a las necesidades puntuales de las manzanas a renovar.  Integrar y recuperar la 
apropiación del sector olvidado, es el objetivo, adecuando espacios de interacción para los 
transeúntes de comercio informal, y logrando la conexión del diseño arquitectónico con los 
vecinos colindantes; asimismo, el proyecto busca por medio de la composición privada y pública 
responder al contexto, como objeto. Es importante abordar la historia del sector desde su pasado, 
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ya que tiene relación directa con la memoria misma de la población, tal como menciona el 
arquitecto Norberg-Schulz, (1999) en su libro de Arquitectura occidental: “El objetivo principal 
de cada tipo de “símbolo” es conservar las inducciones del hombre, y la “función simbólica” es 
un complemento necesario de las facultades de la abstracción y de la generalización, propias del 
hombre”, (pag.224).  
Resultados 
 
El centro de Bogotá, conserva algunas huellas de la antigua ciudad. A pesar que ha sido adaptada 
a nuevas políticas, se pretende enmarcar en estándares internacionales y por medio de la propuesta 
urbana, se logrará reconocer una ciudad construida a través del tiempo y estará presta a los 
cambios socio-culturales, toda vez que cada acontecimiento dejará un significado en el barrio, que 
su arquitectura, deberá evidenciar. 
Como se dispuso en la metodología, lo importante es la adaptación a la norma para conocer el 
sector y así identificar necesidades y requerimientos por parte de esta. (Ver figura 3). 
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Figura 3 – Esquema patrimonio- Norma Decreto 187 de 2002. 
Fuente: Elaboración de grupo U.C.C. grupo 1 – Carmen Caicedo, 2017, CC BY-ND 
Análisis Urbano 
El centro de Bogotá, cuenta con algunos sitios de ocio e interés cultural. Estos fortalecen el sector, 
pero por otra parte algunos se encuentran en mal estado o con afluencia de habitantes de calle, a 
pesar de que la alcaldía ha intervenido con programas de rehabilitación en el lugar, éstas han sido 
soluciones temporales, ya que vuelven a ser habitados por las mismas personas, creando focos de 
inseguridad y altos índices de violencia. La plaza de Bolívar, al estar confinada por edificios 
gubernamentales, se encuentra en buen estado, ¿pero qué pasa con las zonas que están sobre la 
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Av. Caracas? La integración de estos parques y plazas por medio de alamedas y recorridos que 
tengan vida de noche y de día, hace que la seguridad y los mismos transeúntes se apropien del 




2-Parque tercer milenio 
3-Plaza San Victorino 
4-Plaza España 




Figura 4 – Esquema Nodos, 
espacio público y zonas verdes  
Fuente: Elaboración de grupo U.C.C. grupo 1 –  Kimberly Tobar, William Moreno, Mauricio Albarracín, 2017. CC BY-NC-ND 
 
 
El barrio de los mártires esta reseñado por ser una zona peligrosa,  en especial por “El Bronx”, 
este barrio deteriorado, tiene un notorio índice de habitantes de calle, no solo pertenecientes a 
Bogotá, sino de otras cercanas; el crimen organizado se instaló en sus calles y el consumo de 
drogas alucinógenas estaba no solo tocando a los habitantes de calle, sino a jóvenes que 
frecuentaban el sector. Ahora, con su demolición y las nuevas propuestas urbanas, se pretende 
instaurar procedimientos seguridad. El otro tipo de población, son los comerciantes y 
compradores (Población flotante); a parte de tener usos de industria y dotacional, el que prima es 
el comercio, esto también ayuda a que la afluencia de personas sea mayor en horarios tempranos 
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para luego pasar a ser todo lo contrario en horarios tardíos; así podemos identificar la problemática 











Figura 5 – Esquema Usos-Comercio   
Fuente: Elaboración de grupo U.C.C. grupo 1, 2017. CC BY-NC-ND 
 
El sector está ubicado en un punto estratégico de movilidad entre la Av. Carrera 30, Av. Caracas, 
Calle 26 y Calle 6ta. El sector cuenta con una mayor zona de comercio formal e informal, 
industrias grandes como pequeñas de víveres y ropa (centro comercial formado para los 
ropavejeros sobre la Plaza España). Las vías de acceso se congestionan por ser angostas y al estar 
ocupadas de varios vehículos; las calles secundarias son de bastante flujo y se conectan con las 
vías principales fácilmente; la intención es diseñar propuestas peatonales para los transeúntes, 
donde puedan transitar por alamedas o recorridos dinámicos, sin verse afectados por automóviles 
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o motos, facilitando su acceso a los medios de transporte público; el propósito es generar un 
espacio amplio, seguro y agradable, de buena calidad paisajística y de un entorno abierto y 
proporcional al usuario. En el siguiente esquema podemos ver la malla arterial de vías vehiculares 
y la única vía peatonal sobre la calle séptima. (Ver figura 6ta). 
 
 
Figura 6 – Esquema Usos-Comercio   
Fuente: Elaboración de grupo U.C.C. grupo 1, Laura Sarria, Juan Rincón, 2017. CC BY-NC-ND 
Intervención Urbana 
La fase propositiva pretende organizar tipologías de vivienda y comercio existentes como un eje 
entre plaza España y plaza de los mártires, entre las manzanas, situando el uso dotacional sobre 
las vías principales en este caso la calle 11, respetando las construcciones patrimoniales que hay 
en las manzanas a intervenir, se pretende conectar por medio de escenarios urbanos, mayor 
espacio público y adaptándolos a la nueva propuesta de peatonalización de la calle 11. Otro 
aspecto importante, es fortalecer y consolidar nodos estratégicos a lo largo del eje o alameda 
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propuesto; Renovar el comercio que sigue permaneciendo en construcciones existentes, los 
servicios y equipamientos a una mayor escala urbana y así atraer usuarios que repotencien el 
sector por medio de la cultura al aire libre. La intervención Urbana, responde a un plan general, 
pero se aborda desde procesos particulares con propuestas arquitectónicas que incluyen 
volúmenes de vivienda para todo tipo de personas, estudiantes, familias o población  flotante. 
     
Figura 7 – Esquema – Propuesta conexión de alameda 
Fuente: Elaboración propia, 2017. CC BY-ND 
 
Para mejorar, hay que darle la importancia que merece el  paisajismo natural; éste desciende desde 
los cerros orientales, por tanto, estas alamedas surgen consecuentes a las condiciones ambientales 
primordiales para el sector, mitigando la contaminación que se mantiene actualmente. La 
recuperación del espacio público por medio de tres manzanas a intervenir, propone el concepto 
de núcleo urbano, característica del centro tradicional (centros de manzanas), el espacio público 
se diseña a partir de la abstracción de los perfiles urbanos inmediatos, ya que al hacer el estudio 
de las fachadas se evidencia la diversidad de formas y proporciones, esta dinámica que presenta 
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uniformidad en lotes cercanos o de la misma parcela, se asemejan a un sistema pixelado, el cual 
al abstraerse, permite concebir el diseño de espacio público dentro de las manzanas donde va la 
Alameda. Asimismo, se implantan distintas texturas en el piso, texturas duras o zonas verdes, 
además del juego de desplazamientos entre éstas, para crear una nueva experiencia en el entorno 
urbano. Se puede intervenir en lo existente, un nuevo modelo de ciudad en poco tiempo que se 
adapte al entorno, tal como lo menciona Alfonso Vergara (2004) en el libro Territorios 
Inteligentes, “Las nuevas ciudades se planifican, las nuevas ciudades se construyen en un tiempo 
muy corto, las nuevas ciudades acogen en su estructura una nueva arquitectura” (pag.103). Con 
base a esto, se desarrollan conexiones urbanas al interior de las manzanas, por medio de la unión 
de los centros de manzana actuales, organizando  escenarios urbanos y recorridos que alimentan 
la vida urbana en el sector y generan un mayor valor estético y económico a esta zona. 
La integración del patrimonio como elemento primordial y trabajado en conjunto con el espacio 
público hace de este recorrido, un espacio lleno de confort urbano y de matices entre la 
arquitectura contemporánea y los elementos de valor histórico en el sector. (Ver figura 8). 
        
Figura 8 – Esquema integración de proyectos arquitectónicos en propuesta urbana.   
Fuente: Elaboración en grupo U.C.C. grupo 1, Mauricio Albarracín, 2017. CC BY-NC-ND 
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Se tienen en cuenta cinco aspectos importantes para aterrizar las propuestas arquitectónicas y 
asimismo, poder integrarlos bajo los conceptos que se vinculan al contexto existente y que 
respondan con relación a los lotes baldíos que se presentan con frecuencia dentro de las manzanas 
a intervenir. 
 No sólo la propuesta arquitectónica debe estar sustentada, ésta surge a partir de las necesidades 
del usuario que habitará esa arquitectura, dicho esto, es fundamental basarse en los conceptos que 
se relacionen directamente con el habitante, tal como lo referencia Mary Hernández (2016), en su 
texto, Urbanismo Participativo, Construcción Social del Espacio Urbano, “Teniendo en cuenta 
que el ciudadano es el directo afectado o beneficiado de los cambios territoriales que sufre su 
entorno, es ahí donde se ve la necesidad de materializar su real intervención en estos procesos de 
cambio y debe ser el principal activista en la gestión de su territorio”, (pag.8). 
Dado que las propuestas arquitectónicas de intervención para las manzanas son diferentes,  se 
debe tener en cuenta los conceptos por mantener, respetando y adaptando los diseños al entorno 
de las edificaciones patrimoniales, a continuación se mencionan dichas nociones: 
1. Recordar: 
Reivindicar los valores históricos, y la memoria de las calles, y el sector; teniendo como base, 
aquellos elementos arquitectónicos de gran riqueza patrimonial como lo son las tipologías de 
edificaciones, las manzanas con sus patios centrales, los detalles artesanales, entre otros, y así 
invitar al usuario a eso, recordar mientras vive el espacio, históricamente, respetado. 
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2. Historia: 
La intervención patrimonial en un sector de gran historia como lo es el de los mártires, permite 
crear pautas de diseño que se adaptan a esas condicionantes atemporales. No se trata de replicar 
elementos, sino repotenciarlos de manera abstracta y con respeto de sus proporciones, tanto de 
fachadas como de cubiertas y los distintos detalles que se van encontrando. 
3. Habitar: 
Mejorar la habitabilidad a lo largo del eje interno que se ha planteado como diseño, por medio de 
las manzanas, cualificando la vivienda existente, generando nueva oferta de vivienda, espacio 
público y servicios complementarios y dotacionales. 
4. Necesidad: 
Generar calidad de vida para las personas que trabajan o viven actualmente, diseñando un bloque 
de vivienda con diferentes tipologías y comercio nuevo, asimismo mejorar el existente. 
5. Circulaciones:  
Dos tipos de circulaciones peatonales se plantean, para integrar las nuevas implantaciones con los 
hitos existentes; las circulaciones horizontales comunican plazas, funcionando como punto y 
contra punto; la plaza central funciona como permanencia, las circulaciones verticales, conectan 
las propuestas puntualmente de vivienda con los usos de comercio. 
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Es importante reactivar las edificaciones que se encuentran en el lugar, adaptándoles nuevos usos, 
manteniéndolos en buen estado y aportando mayor identidad con las nuevas propuestas. Esta 
frecuente relación de edificio pre existente con sumo valor patrimonial, versus las nuevas 
implantaciones, es trascendental en la cotidianidad del espacio inmediato, que éstos mismos 
enmarcan; tal como lo sustenta Alfonso Vergara  (2004) en su texto Territorios Inteligentes:  “Los 
nuevos lugares centrales en la periferia conviven con los antiguos del centro de la ciudad, y son 
los espacios del ocio y del comercio, que mezclan cultura y consumo, los nuevos grandes 
catalizadores de la ciudad contemporánea”. (pag.103). Esta constante relación,  se pretende en 
aquellos vacíos que el diseño brinda al sector, y también en los sitios de uso frecuente, donde la 
interacción circulatoria de lo nuevo y lo antiguo, den al usuario ese valor histórico de la 
arquitectura que camina.  
Análisis Arquitectónico 
Una vez hecho el análisis y la intervención urbana, se encontró que el tipo de población de dicho 
sector es flotante debido a que predomina la industria y el comercio, por esto resulta 
importante buscar flexibilidad en el uso del suelo y funcionalidad para el mismo. La idea 
de proyecto debe cumplir las funciones necesarias para los futuros habitantes, integrando 
armonía y bienestar, donde las temáticas sean determinadas según la función y puedan 
suplir las necesidades, conformando medios que permitan al proyecto arquitectónico 
responder a los elementos existentes y transformar el entorno, como lo son las envolturas 
del edificio o pieles (materialidad - acabados), zonificación funcional y la respuesta dada 
al contexto. Por tanto, estas intenciones, deben tener un fundamento teórico, una base 
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conceptual, que a su vez, parte de una idea puntual, tal como lo menciona el arquitecto 
Jesús Aparicio (2006), en su libro  El muro: “La idea resume la capacidad emotiva de un 
proyecto, ya que en ella entran en armonía lo particular y lo universal de  la arquitectura. 
La idea es un origen necesario para el proyecto de arquitectura. La idea es la creación, es 
la fecundación del alma en la materia”. (pág. 16), por tanto, al pensar en dar solución de 
cobijo y a la diversidad de necesidades del lugar, se debe pensar en una idea base que 
resguarde la mayor cantidad de problemáticas a resolver. 
Es importante que en la decisión del diseño, los sobrantes tengan una intervención clara para que 
estos puedan ser tejidos y contribuyan con la historia-tiempo del sector como (red-tejidos), y 
también al respaldo de la arquitectura planteada y la riqueza que estos espacios puedan brindar; 
en este punto del diseño, se debe tener suma precaución, pues los efectos no siempre son positivos, 
tal como lo menciona el Arq. Carlos Torres (2010), en su artículo Espacio Libre en el Tercer 
Mundo, ¿Solución u Obstáculo? Revista Bitácora  “la creación de espacio libre, produce efectos 
positivos y negativos que se contraponen de manera constante en una tensión delicada. El espacio 
libre, natural o artificialmente diseñado, tiene innumerables implicaciones para el proyecto urbano 
y en los niveles sociológicos y antropológicos de las sociedades” (p. 8), con base a esto, el impacto 
de estos vacíos, puede llegar a tener quizá, la misma relevancia que los elementos masivos 
propuestos.  En arquitectura, el tema de la compensación y el equilibrio es importante; el vacío 
urbano debe construirse como nuevo hito, las propuestas artísticas y básicas deben respetar y 
permitir el cuidado de la ciudad para lograr un cambio en ella; una vez vinculados las nuevas 
implantaciones, se pretende generar un impacto positivo para el sistema socioeconómico, sin dejar 
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de lado los notables avances en el desarrollo ambiental y paisajístico, mencionado con 
anterioridad. 
Intervención Arquitectónica 
Al implementar propuestas nuevas, se consolida  la vivienda como elemento de cantidad y calidad 
en espacios de hábitat, con usos simultáneos que optimizan el terreno, integrándose en planta a 
las edificaciones colindantes para lograr la lectura de un solo elemento en la manzana que cumpla 
con las soluciones generales, pues este es uno de los objetivos de la arquitectura,  tal como el Arq. 
Jorge Rivera (2003), expresa en su libro Hábitat: “La solución del problema de vivienda para los 
de menor ingreso no es solo la construcción de casas, si no la creación de un Hábitat que genere 
una calidad de vida adecuada con sus necesidades y capacidades” (pág. 39). Esto respalda el hecho 
de pensar en un todo y no en soluciones temporales como se han venido desarrollando. 
 Se ajusta la forma del proyecto, el cual se mimetiza en su totalidad al lote para continuar con la 
morfología de centro de manzana, donde se aprecia a continuación en la figura 9, el análisis que 
se obtuvo del contexto existente y la articulación de este: 
 
Figura 9 – Esquema integración proyecto Vivienda y lotes existentes  
Fuente: Elaboración propia, 2017. CC BY-ND 
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Se mantienen los conceptos de memoria arquitectónica y se logra el diseño de torre-plataforma 
con usos múltiples dentro de un mismo volumen, usando la geometría reticular basada en la malla 
de los 9 cuadrados, siendo ajustados sus ejes según el requerimiento estructural. La posición de 
estos y tamaño, cambian dependiendo de los entornos que se apliquen para cada espacio; 
elementos de planos y volúmenes se repiten de manera vertical para enmarcar los usos. La figura 




Figura 10– Esquema ejes de composición para plantas y fachadas  
Fuente: Elaboración propia, 2017. CC BY-ND 
 
Conservando la proporción de volúmenes por norma estructural, se adecuan espacios por los 
sistemas de adición y sustracción, desplazándolos para generar sombras, movimientos de fachadas 
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y nuevos espacios exteriores, los planos forman espacios de circulaciones verticales que son 
público-privados. 
        
 
Figura 11– Principios de Composición sobre edificio  
Fuente: Elaboración propia, 2017. CC BY-ND 
 
La geometría de rectángulos se altera para lograr seccionar bloques de diferentes tamaños, que a 
su vez, afirman los usos por medio de robustos materiales. Los usos múltiples dentro de un mismo 
volumen, hacen que el proyecto arquitectónico sea compacto; estos elementos en fachada, crean 
la organización tripartida que se puede apreciar en la figura 12. El comercio en primeros niveles 
– Basamento (elementos parte inferior del edificio), servicios privados – Cuerpo (punto medio de 
edificación), y vivienda – Remate (elemento parte superior del edificio). Es necesario 
77contrarrestar las necesidades de los habitantes, como lo dice Mildred Laiton (2017), en el 
artículo de Prototipos flexibles “Las necesidades y expectativas de la familia evolucionan, y las 
posibilidades económicas pueden cambiar, la adaptación en el tiempo de la vivienda es un proceso 
de la vida cotidiana.” (Pág. 71) 
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 Figura 12– Orden de volúmenes – Proyecto arquitectónico  
Fuente: Elaboración propia, 2017. CC BY-ND 
 
Análisis Constructivo 
Cuando se realiza la visita de campo para el análisis del sector de los Mártires, se observa que las 
tipologías existentes mantienen el uso de vivienda en un solo piso, mientras que los edificios de 
comercio e industria tienen hasta 4 niveles de altura. En cuanto a la materialidad de estos edificios, 
predominan el concreto y los acabados republicanos, algunos de estos, se conservan por ser de 
patrimonio en la ciudad, pero muchos ya se encuentran en mal estado. Uno de los objetivos es 
potencializar la vivienda en altura con relación al comercio dentro de un mismo volumen, por lo 
cual se plantean materiales que den un solo lenguaje al proyecto a pesar de sus diferentes usos, 
los cuales se proponen consecuentes a la eco productividad contemporánea.  
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Intervención Estructural 
La estructura está diseñada a partir de un sistema reticular simple, que se divide en módulos 
cuadrados y rectangulares, teniendo como base principal un módulo de 10 x10; a partir del cual 
se modifica, respondiendo a las necesidades espaciales y morfológicas del proyecto. Se utiliza el 
sistema tradicional aporticado, implementando un sistema de vigas y columnas en concreto, el 
cual presenta gran resistencia en todos sus elementos, estos, cumplen con la NSR-10 soportando 
los esfuerzos sísmicos. 
 
Los elementos que se encuentran adosados en las juntas rígidas, se plantean como sistemas en 
concreto, que permiten gran libertad en la concepción de espacios interiores debido a sus grandes 
luces, y favoreciendo las posibilidades en el diseño, tanto en distribución como en acabados 
arquitectónicos. 
 
La cimentación está compuesta por zapatas rectangulares, la placa de cimentación está 
conformada a través de un módulo de 10x10, el cual se va reduciendo y ampliando dependiendo 
de la necesidad proporcional; esta, respalda las plataformas de los niveles superiores y estas a su 
vez, se sustentan por los sistemas de puntos fijos, permitiendo un esquema de soporte estable, 
correcta circulación y proporción espacial. (Ver figura 13). 
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 Figura 13– puntos fijos y circulaciones  
Fuente: Elaboración propia, 2017. CC BY-ND 
 
La estructura exterior está diseñada a partir de sistemas de revestimientos ligeros y de fácil 
instalación, versátiles en su configuración y diseño, que permiten lograr una fachada traslucida y 
viabiliza el control térmico y/o solar pasivo hacia el interior, además de un elemento en concreto 
envolvente que remata el edificio haciendo de este un elemento limpio y sobrio; Como lo definen 
Rolando Arturo Cubillos González, Johanna Trujillo, Oscar Alfonso Cortés Cely, Claudia Milena 
Rodríguez Álvarez, Mayerly Rosa Villar Lozano, (2014) en su artículo, La habitabilidad como 
variable de diseño de edificaciones orientadas a la sostenibilidad “Entonces, las edificaciones 
requieren dentro de sus diseños elementos que recuperen el equilibrio con el ambiente para que 
puedan ser sostenibles, (Pag.114). 
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Es importante el acceso solar como lo define Ricardo Franco-Medina, y Pedro Juan Bright-
Samper (2016), en el artículo de Acceso solar en la arquitectura y la ciudad “La energía solar es 
esencial para la subsistencia de la vida en el planeta Tierra. La energía que desprende el Sol es la 
fuente de luz para nuestra visión, es la fuente constante y gratuita de radiación y calor que 
mantiene y alimenta la vida en nuestro planeta (pág. 96), (Ver figura 14). 
  
 
Figura 14– Trayectoria solar en proyecto.  




Cuando las personas migran hacia las periferias, es notorio el abandono de las centralidades en la 
ciudad, en especial sus centros históricos. A través de la historia se ha podido identificar que los 
habitantes y sus acontecimientos, son los que forman el carácter del Barrio; hablamos en este caso 
de los Salderos o Ropa-vejeros, ya que ellos pretenden mantener su cultura arraigada al sitio. Es 
deber del profesional que implante su propuesta en este lugar, tener en cuenta los factores sociales 
que se han evidenciado durante el proceso de investigación, estos, enmarcan un común 
denominador de cualquier acción a realizar. Se ha desvirtuado el término ropavejero por la falta 
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de seguridad. Entre los años 2010 y 2013 con ayuda de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se inició la 
construcción de las bodegas que están localizadas al frente de la Plaza España, donde reubicaron 
a estas personas, adicional a este punto el gobierno planteó un proyecto de ley en el Acuerdo 191 
de 2013:  "Por el cual se declara patrimonio histórico y cultural, la tradicional actividad de los 
ropavejeros de la ciudad de Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones. (Proyecto de acuerdo 191 
de 2013). Lo cual reafirma la postura de implantación con base a la pre existencia social y 
patrimonial. 
Esta intervención pretende revitalizar esta zona importante de la ciudad,  a partir de la apropiación 
ciudadana; pero, ¿Qué garantiza que un proyecto arquitectónico, permita la apropiación de sus 
usuarios en un entorno inmediato, y más con índices de diversa vulnerabilidad?; Jose Escobar, 
(1996) menciona en su texto La Ciudad del Tiempo libre : “Además del beneficio que la 
recreación proporciona a las personas, individualmente, al contribuir al mantenimiento y 
recuperación de la salud física y mental, debe destacarse como otra característica de primer orden 
el ser vehículo de gran eficacia para su socialización y, desde este punto de vista, el espacio 
público es el escenario predominante y más reconocido” (p. 44); por tal razón, la dinámica civil, 
la cotidianidad del transeúnte y caminar, es el objeto de estudio que permite diseñar arquitectura 
en un urgente por revitalizar. Una de las propuestas urbanas es recoger y optimizar los lotes 
baldíos existentes para potencializar cada lote y asegurar los mismos andenes de las manzanas, 
¿Qué sucederá con el cambio de imagen, tanto estética y social, en cuanto al impacto que se dará 
a las personas que frecuentan el lugar?, sin duda alguna, realizar una acción que mejore la calidad 
de lo ya existente, repercutirá en un cuadro positivo en el usuario. Por lo anterior, se recoge la 
historia y la memoria del sector, dando fuerza a la educación con la integración cultural, se plantea 
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diversidad en las propuestas, entre estas un equipamiento Museo, para recordar la historia de los 
mártires caídos, de los acontecimientos importantes de nuestra ciudad que fueron en su mayoría 
en este sector;  contando los Salderos como patrimonio cultural y proponiendo zonas para un 
digno espacio laboral. 
La acogida del comercio por parte de la población,  debe ser limpia y clara, donde los espacios no 
se vuelvan inseguros sino por el contrario, generen empleo y estabilidad económica para empresas 
privadas y públicas, confianza para los nuevos habitantes del sector como habitantes permanentes 
y así bajar los índices de población flotante. 
Con lo anterior, una propuesta urbana desarrollada para la comunidad, debe aportar proyectos 
arquitectónicos donde se genere calidad espacial, contando con todas las normas técnicas 
aplicables al caso; una vez se detectó el alto número de población flotante, en las estadísticas, se 
plantean bloques de vivienda donde el tipo de personas sea generoso y no excluya a ningún 
habitante, espacios adecuados para garantizar hábitat, confort, y seguridad del mismo. Se cuentan 
con tipologías para  personas solas, estudiantes o numerosas familias, minimizando los trayectos 
de movilidad para las personas que trabajan en el sector y se dispone a disminuir tiempos de 
recorrido en general. (Ver esquema 8). 
 
 
Figura 15 – Esquema – Propuesta usos para sector 
Fuente: Elaboración propia, 2017. CC BY-ND 
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Conclusiones 
No es una opción que los profesionales hoy en día, respondan con sus ideas a problemáticas 
sociales en el territorio nacional, es casi una condición categórica que invita a establecer 
soluciones definitivas. Como arquitectos, es necesario mitigar el progresivo índice de impacto 
negativo en el medio ambiente y en nuestra sociedad, cada vez más densa. Es pues así, que una 
propuesta urbano-arquitectónica es viable, siempre y cuando recoja en sus planteamientos de 
respuestas positivas, la mayor cantidad de problemáticas existentes y/o futuras, en determinado 
lugar a intervenir; asimismo, que tenga el carácter de llevar una implantación a un proceso 
vinculatorio con agentes y entidades externas, ya sean públicas o privadas, o incluso no 
gubernamentales, que ofrecen riqueza y complementan los planteamientos sugeridos, tal como lo 
menciona Olga Ceballos, (2005) en su libro Vivienda, Habitabilidad y Sostenibilidad : “el 
concepto de la autoayuda, fomentado desde los años sesenta mediante instituciones estatales y por 
las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) últimamente, enmarcado en una figura de 
planeamiento permite lograr resultados coherentes con las intenciones generales para la 
construcción y para el mejoramiento de la ciudad.” (p. 114).  
Por tanto, estamos en una situación de transformación ciudadana, y debemos ser consecuentes 
desde nuestra profesión, a las posturas de desarrollo progresivo y atenuación de las problemáticas 
actuales.  
El proyecto de Vivienda Torres Los Mártires, involucra a la población flotante, combate el déficit 
de vivienda y re-distribuye ordenadamente los variados usos del sector. Este bloque de vivienda 
multifamiliar, no es simplemente un elemento que recibe, este, integra, permea, y posibilidad 
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conformar una sociedad beneficiada, por medio de espacios coherentes, libres, abiertos y 
acogedores.  Tejer ciudad, desde sus habitantes, dará como consecuencia mayor esparcimiento, 
tiempo libre, cortos lapsos de movilización entre destinos, versatilidad funcional y rápida 
adaptación espacial, inclusión y respuestas a distintos retos actuales, para finalmente, crear un 
modelo de implantación que en corto y mediano plazo, permita dar solución definitiva y por 
consiguiente, mayor calidad de vida entre sus actores principales, los ciudadanos.   
Es importante mencionar, que la serie de espacios abiertos, libres y comunales propuestos, pueden 
acaparar cierto tipo de comunidad, quizá indeseada para muchos; es pues así, que, al abordar 
arquitectónicamente el lugar, hay una carencia en la experimentación social, previa a la 
implantación física como tal. Asimismo, el proyecto no aborda diagnósticos socio culturales 
específicos y definitivos, y, tal como se mencionó previamente en el análisis arquitectónico; no 
sabemos si el impacto será únicamente positivo, o si, por el contrario, implique multiplicidad de 
situaciones no tan positivas, propias de la fragilidad del sector, y la diversidad de contextos que 
podrían presentarse entre los actores y usuarios.  
Con la tensión que permea en el sector, como diseñadores de ciudad, nos quedan siempre dudas 
previas, si, nuestras propuestas generarán impactos positivos en la sociedad. ¿Qué nos garantiza 
que los espacios físicos propuestos, cambien la condición de vulnerabilidad en un sector?, ¿Es 
suficiente el análisis social hecho previamente por arquitectos?, varias dudas permiten entrever, 
que nuestra profesión tan abierta a los distintos saberes, siempre necesitará soporte de otras 
labores. No basta con crear a partir de un solo punto de vista, basta con que la arquitectura sea 
aún más interdisciplinar, y permita enriquecerse de los aportes ajenos a su conocimiento.  
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Esto, puede servir para futuras implantaciones; que, distintos saberes se involucren en el proceso 
de construir ciudad, y, por tanto, construir sociedad. A futuro, los modelos de implantación 
Arquitectónica “radical”, muchas veces, descontextualizada, se van a ir disipando, conforme, se 
realicen procesos interdisciplinares en conjunto con diseño; estos procesos, serán más completos 
y responsables con el entorno, y en definitiva, con la humanidad.  
 Este bloque de vivienda multifamiliar, no es simplemente un elemento que recibe; éste, integra, 
permea, y posibilidad conformar una sociedad beneficiada, por medio de espacios coherentes, 
libres, abiertos y acogedores.  Tejer ciudad, desde sus habitantes, dará como consecuencia mayor 
esparcimiento, tiempo libre, cortos lapsos de movilización entre destinos, versatilidad funcional 
y rápida adaptación espacial, inclusión y respuestas a distintos retos actuales, para finalmente, 
crear un modelo de implantación que, en corto y mediano plazo, permita dar solución definitiva 
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Anexo 2. Planos arquitectónicos  
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Anexo 3. Planos estructurales. 
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Anexo 5. Render 
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Anexo 5. Fotos 
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